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ESTUDIO DE LOS RESTOS ÓSEOS HUMANOS DE ESQUINA DE HUAJRA 
(DTO. TUMBAYA, QUEBRADA DE HUMAHUACA, JUJUY)
Gheggi, Maria Soledad
CONICET-Instituto de Arqueología,  FyL, UBA. msgheggi@hotmail.com
Se presentan los resultados obtenidos a partir del estudio de los restos óseos 
humanos de cinco entierros del sitio arqueológico Esquina de Huajra (ca. 
1200-1480 A.D.). Las tareas realizadas incluyeron la caracterización bioló-
gica de la población en términos del perfil biológico (sexo y edad), estado de 
salud e indicadores óseos de uso del cuerpo. Podemos afirmar que el estado de 
salud general y específicamente los indicadores de estrés nutricional no son 
concluyentes para indicar niveles importantes de diferenciación en el acceso 
a los recursos alimenticios entre los individuos inhumados. Esta conclusión 
es apoyada por los resultados de análisis de isótopos estables de carbono y 
nitrógeno. El estudio de los marcadores de actividad física nos permitió afir-
mar que algunos individuos presentaron elevada frecuencia de trabajo físico 
exigente y diferencias en el patrón de actividades entre los sexos. Estos re-
sultados son interpretados a la luz del conocimiento actual sobre la dinámica 
de las poblaciones prehispánicas de la quebrada de Humahuaca en el período 
temporal en cuestión.
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